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El Sistema LZIgic Analitic: 
origen, desenvolupament i 
P erspectiues defitur 
Des dels inicis de l'arqueologia prehistbrica, 
els objectes derivats de l'activitat antrbpica han 
captat I'interts dels investigadors. Els objectes 
han estat estudiats des de diferents perspectives 
metodolbgiques, amb un predomini de la tradi- 
ció empírica, culturalista i cr~noestrati~rhfica, 
que es troba a l'origen de la prehistbria europea. 
La necessitat de classificar els objectes ha condu'it 
a la formulació de múltiples tipologies. El treball 
de Fran~ois Bordes és una excel.lent mostra d'a- 
quest tipus &enfocament. La seva tipologia del 
paleolític inferior i mitja estableix, utilitzant com 
a criteri la seva prbpia experikncia, una recopila- 
ció dels models formals (o tipus) en els quals 
s'havien d'incloure els objectes arqueolbgics. 
L'investigador observa i classifica els objectes, en 
la línia d'un empirisme passiu arrelat en la pale- 
ontologia decimonbnica. Durant molt de temps 
gairebé ningú va posar en dubte I'eficicia d'a- 
questa tipologia pel fet que va prevaler el criteri 
d'autoritat de Bordes, com a gran prehistoriador, 
per damunt d'una avaluació crítica del seu mtto- 
de. En aquest sistema, en el qual prima l'expe- 
ritncia observacional del prehistoriador, la dosi 
de subjectivitat pot arribar a ésser molt elevada. 
Davant la concepció empirista predominant 
en la tradició arqueolbgica francesa, i mancada 
de fonamentació tebrica, la tipologia analítica i 
estructural de Georges Laplace insisteix en el 
caricter dialtctic dels processos histbrics i de la 
concepció estructural dels objectes, sota la in- 
flukncia de I'estructuralisme. La metodologia 
que planteja Laplace es basa en la descomposi- 
ció dels objectes en una strie de caricters signi- 
ficatius. Aquest esquema analític pretén aug- 
mentar l'objectivitat en el procés de recollida de 
dades, alhora que permet conceptualitzar els 
fenbmens de canvi diacrbnic. Malgrat la nova 
dimensió tebrica i ep i~ t emolb~ ica  que intro- 
dueix, l'analítica de Laplace manté encara el 
caricter tipolbgic i la perspectiva culturalista. La 
difusió del sistema de Laplace ha estat molt re- 
du'ida, tant a Franqa (circumscrita als cercles di- 
rectament lligats al seu creador) com a la resta 
d'Europa (solament ha tingut un ressb significa- 
tiu a Itilia i a Espanya, especialment a Catalu- 
nya i al País Basc). 
La insatisfacció creixent amb I'anhiisi tipolb- 
gica tradicional ha donat lloc a l'aparició d'estu- 
dis tecnolbgics que parteixen del concepte de 
cadena operativa (chaine opé~atoire). Aquest 
concepte té el seu origen a Fran~a,  amb la inter- 
secció de dues tradicions intel.lectuals: d'una 
banda, els treballs de replicació experimental 
portats a terme per investigadors com Bordes i 
Tixier; i de l'altra, I'interts de molts antropblegs 
i arquebiegs francesos Mauss i 
Leroi-Gourhan) per aspectes cognitus del com- 
portament. Aquest enfocament té una concep- 
ció processual dels sistemes ttcnics, ja que con- 
sidera que és imprescindible estudiar cadascuna 
de les fases de producció dels objectes, des de 
l'abastament de mattria primera fins a la seva 
utilització i10 abandonament. Perb, malgrat el 
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significatiu avanG d'aquest tipus d'estudi, en 
moltes ocasions es continua utilitzant la tipolo- 
gia de Bordes, que complementa les detallades 
anilisis dels processos de talla. En aquest sentit, 
la tipologia tradicional de Bordes continua es- 
sent una rtmora que no es pot obviar, malgrat 
que cada vegada es reconeixen més impliament 
els seus problemes. Com a conseqiitncia, les no- 
ves propostes teoricometodolbgiques són desen- 
volupades en un gran aillament, amb una escassa 
repercussió entre la majoria dels investigadors. 
Origen del Sistema Lbgic 
Analític 
El Sistema Lbgic Analític (SLA) va sorgir a 
principis dels anys vuitanta del segle passat com 
una reacció als sistemes de classificació empí- 
rics. Des del punt de vista tebric, I'SLA es no- 
dreix de tres línies de pensament: la tipologia 
analítica de Georges Laplace, l ' a rq~eolo~ia  ana- 
lítica de David L. Clarke i la lbgica histbrica de 
Thompson. Simplificant, es podria dir que 
I'SLA és una derivació de la tipologia creada per 
Laplace, conservant el seu esperit analitic i es- 
tructuralista perb eliminant el factor tipolbgic. 
La perspectiva analítica i la preocupació per la 
sistemitica i la precisió en la utilització dels 
conceptes s'inspira, entre d'altres, en els plante- 
jaments de Clarke. Pel que fa a la lbgica histbri- 
ca, la seva influtncia arriba a la base de la con- 
cepció de la prehistbria. En paraules del seu 
creador, la lbgica histbrica és ccun método lógico 
de investigación adecuado a 10s materiales his- 
tóricos concebido, en el mayor grado posible, 
para contrastar hipótesis relativas a estructuras, 
causaciones, etc., y para eliminar procedimien- 
tos autoconfirmatorios (ccejemplos)), ccilustracio- 
ries))). El discurso es la demostración de la disci- 
plina histórica; consiste en un diálogo entre 
concepto y dato empírico: diálogo conducido 
por hipótesis sucesivas, por un lado; investiga- 
ción empírica, por el otro. El interrogador es la 
16gica histórica; el instrumento interrogativo, 
una hipótesis (por ejemplo, la manera en que 
diversos fenómenos hayan podido actuar unos 
sobre otros); el que contesta es el dato empírico, 
con sus propiedades concretas)). 
En el moment en qu t  va apartixer 1'SLA es- 
tava comenGant a prendre forqa a F r a n ~ a  un 
corrent en qu t  prevalia I'estudi dels processos de 
producció lítica, i s'utilitzava com a eina bisica 
I'estudi'de les cadenes operatives. També adqui- 
ria una major importincia I'experimentació, di- 
rigida no solament a la reproducció de determi- 
nats artefactes, sinó a la replicació dels processos 
de talla. Els estudis funcionals comenGaven a 
desenvolupar-se. Tota una generació de joves 
prehistoriadors formats en aquestes línies d'in- 
vestigació, especialment a les universitats de Pa- 
rís, presentaven a mitjans de la dtcada de 1980 
les seves tesis doctorals. Sens dubte aquesta si- 
tuació va contribuir a perfilar definitivament els 
trets principals d'aquest nou corrent tebric i 
metodolbgic. 
El desenvolztpamen t del 
Sistema Lbgic Analític 
En una primera fase, clarament proposicio- 
nal i amb una ambiciosa formulació tebrica, es 
va elaborar un mttode analitic per classificar la 
indústria lítica dels tecnocomplexos de cbdols 
tallats. D'aquesta manera es van posar els fona- 
ments tebrics i metodolbgics de I'SLA. 
Durant la dtcada de 1980 es va comenqar a 
aplicar 1'SLA a l'estudi de jaciments del nord-est 
de la Península Ibtrica, fonamentalment adscrits 
al paleolític inferior i mitji. També s'aplici a I'es- 
tudi de la indústria lítica dels jaciments plisto- 
cens d'Atapuerca, així com a d'altres jaciments 
de la Península. A nivell tebric, s'anaven perfi- 
lant alguns aspectes relacionats amb l'anomenat 
efecte transfer, és a dir, la relació entre els aspec- 
tes morfottcnics, la funció de l'objecte i la seva 
capacitat potencial d'utilització. 
Entre finals de la dtcada de 1980 i principis 
dels anys noranta els plantejaments tebrics es 
van fer més complexos i va sorgir el perill de 
caure en formulacions presentades de manera 
excessivament críptica. D'altra banda, des del 
punt de vista de I'aplicació prictica de I'SLA, 
s'observa una tendkncia a presentar estudis en 
qu t  predomina el component quantitatiu, pu- 
rament analític, per sobre del qualitatiu (inter- 
pretatiu), que de vegades queda redui't a la mi- 
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nima expressió. Aquests dos factors podien fre- 
nar el desenvolupament de I'SLA, per aixb es va 
pensar que era convenient introduir novetats en 
el sistema. La introducció de noves eines analíti- 
ques va ser faci1 perque es tractava d'un sistema 
obert i flexible, i no d'una tipologia tancada. El 
nou contingut conceptual segueix la mateixa lí- 
nia tebrica, i l'amplia; perb en la seva aplicació 
practica sobrepassa l'anilisi quantitativa dels 
trets dels objectes per assolir la síntesi, i intro- 
dueix elements interpretatius. Entre les noves 
eines introdui'des en 1'SLA destaca la matriu 
morfogenttica. Simultiniament es realitza un 
esforq per simplificar les formulacions de l'SLA, 
fugint de les expressions críptiques. 
Mentre es produeix la renovació tebrica, I'a- 
plicació de 1'SLA continua. Durant la decada de 
1990 assistim a un increment dels treballs d'in- 
vestigació que utilitzen aquest sistema. En 
aquest sentit, continuen les publicacions sobre 
tecnocomplexos del nord-est de la Peninsula. 
D'altra banda, s'intensifica la producció cientí- 
fica relacionada amb els jaciments d'Atapuerca. 
L'SLA també s'aplica a jaciments del centre de la 
Peninsula, del nord-oest i del sud. 
La preocupació per la difusió internacional 
de 1'SLA va estar present des del principi, perb 
tindra la seva mixima expressió a partir de mit- 
jans dels anys noranta, amb la ~ublicació d'arti- 
cles en revistes d'elevat impacte científic. 
Simultaniament es realitzen seminaris sobre 
YSLA per així apropar-10 als estudiants i als joves 
investigadors (Museo ArqueolÓgico de Cadiz, 
1999; Universidad Autónoma de Madrid, 
2000). 
Plan tejamen ts te6 rics del 
Sistema Lbgic Analític 
L'objecte antropitzat, o artefacte, és fabricat 
en el marc d'un procés ttcnic que organitza pro- 
gressivament una mattria inorginica i la con- 
verteix en una prolongació del cos huma cap a 
I'exterior. L'objecte és un instrument d'acció so- 
bre el medi; per tant, és el resultat d'un procés 
de selecció i interacció. Tradicionalment, la rela- 
ció entre els artefactes d'un conjunt industrial 
s'enfoca des del punt de vista de la tipologia 
agrupant series d'objectes que presenten atri- 
buts m~rfolb~icament  similars. Perb aquest en- 
focament no té en compte els processos que do- 
nen lloc a aquests artefactes. El registre 
conservat és l'estructura preservada d'una part 
d'un antic sistema dinhmic. Per tant, existeix 
una lbgica que relaciona tots el components del 
registre, i cap d'ells pot ser descodificat i inter- 
pretat per si mateix, sinó en el context de la res- 
ta dels components. L'acció antrbpica sobre el 
material lític es manifesta en l'aparició d'un se- 
guit de contradiccions en l'objecte intervingut. 
L'oposició fonamental és la diferencia entre la 
zona tallada i la zona no tallada. Els objectes lí- 
tics han de ser estudiats des de tres enfocaments: 
el morfottcnic, el morfopotencial, i el morfo- 
funcional. L'element morfottcnic és la materia: 
lització d'una determinada ttcnica que dóna 
forma a l'objecte. El potencial es refereix a la ca- 
pacitat tebrica d'intervenció d'una determinada 
estructura morfotecnica en els processos de tre- 
ball, quantificada per la morfologia i l'angle de 
les vores (figura 1). Finalment, el tercer element 
consisteix en la forma concreta en que una es- 
tructura morfottcnica i potencial és utilitzada. 
L'dndlisi morfoticnica: les ca- 
tegories estructurah del 
Sistema Lbgic Analític 
Per situar cada objecte en el procés tecnic en 
que s'emmarca, l'SLA defineix categories estruc- 
turals, i no tipus. Les successives fases del procés 
de talla -1s diferents moments de la interven- 
ció sobre la mattria- donen lloc a les diferents 
categories estructurals (figura 2). Quan un ob- 
jecte natural (Base natural, Bn) és intervingut 
per un ésser huma experimenta una transforma- 
ció. El procés pot plasmar-se, per exemple, en la 
seqütncia següent: en primer lloc se seleccionen 
dues bases naturals, una de les quals sera utilit- 
zada com a percussor i l'altra com a matriu so- 
bre la qual es percudirh. La interacció d'ambdós 
objectes en un primer temps dóna lloc a la frag- 
mentació de la base natural escollida com a ma- 
triu de producció. Aquest objecte conserva el 
negatiu de I'extracció que s'hi acaba &efectuar. 
El nou objecte resultant $aquesta interacció és 
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Fig. 2. Genera& de les categories estructurals del S~stema Lbg~c Analit~c. 
el positiu (que, lbgicament, encaixa en el nega- deixa de ser una Base Positiva i es converteix en 
tiu de la seva matriu). Aquests objectes, I'SLA una Base Negativa, perb de segona generació 
els anomena Base Negativa de la Generació (temps 2). El positiu resultant és una Base 
(BNlG) i Base Positiva (BP). Aquesta interac- Positiva de 2a Generació. El procés podria con- 
ció pot repetir-se una i altra vegada, i &aquesta tinuar, prenent aquesta última BP i intervenint 
manera es generen més negatius a la matriu sobre ella, de manera que apareixerien noves 
(BNlG) i se n'obtenen altres de positius (BP); Bases Positives i l'antiga Base Positiva passaria a 
perb també pot deixar de repetir-se i continuar ser una Base Negativa de 3a Generació. 
amb la selecció &una determinada Base Positiva Aquesta dinimica negatiulpositiu, emmar- 
per percudir sobre ella. D'aquesta manera co- cada en el temps, dóna lloc a la denominació de 
menqaria una segona fase del procés (temps 2). les diverses categories estructurals. Quan parlem 
La interacció sobre aquesta Base Positiva dóna de categories estructurals no ens referim a tipus 
lloc a l'aparició &un nou objecte, un nou posi- d'objectes (en el sentit tradicional de la tipolo- 
tiu, el negatiu del qual resta visible en la superfí- gia), sinó al moment de la seqiikncia de produc- 
cie de l'objecte sobre el qual s'ha percudit, que ció en quk se situa cada objecte. Aquest plante- 
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jament, formulat explícitament per l'SLA, es 
pot entreveure en els treballs d'altres autors: 
c<Ainsi une séquence de production peut Etre 
lue en positif (les objets eux-memes) et en né- 
!gatif (les cicatrices des enltvements de matitre 
antérieure))). Glynn Isaac utilitza el concepte 
Flaked Pieces (FP) i Detached Pieces (DP); el 
primer designa ((any piece from which signifi- 
cant flakes on chips have been removed. This 
includes raw lumps of stone from which flakes 
have been detached, and flakes or fragments 
which have had flakes struck off them, after 
their separation from a parent block)) (allb que 
nosaltres anomenem Bases Negatives). Les 
Detached Pieces són ccflakes, flake fragments and 
shattered flaking products)) (és a dir, Bases 
Positives). 
Concep tes bhics del Sistema 
Lbgic Analitic 
Les categories estructurals de I'SLA perme- 
ten situar cada objecte en la seva seqütncia de 
producció. No obstant aixb, per passar del ni- 
vell constructiu al nivell de la sistemhtica és ne- 
cessari desenvolupar un esquema conceptual 
que ens permeti organitzar els diferents nivells 
de l'acció antrbpica. Aquest esquema parteix de 
la selecció (procés pel qual un objecte és elegit 
de l'entorn) i la interacció (activititat per con- 
tacte de dos elements escollits). Selecció i inte- 
racció caracteritzen la Unitat Operativa Ttcni- 
ca. Cada vegada que hi ha una selecció i una 
interacció encaminades a aconseguir un fi espe- 
cífic, sense canviar de categoria estructural, 
parlem d'una Unitat Operativa Ttcnica. De  
l'addició o l'acumulació &Unitats Operatives 
Ttcniques que tenen la mateixa finalitat gen& 
rica sorgeix el Tema Operatiu Ttcnic, definit 
com l'encadenament d'accions que tenen un 
mateix objectiu final en la En un 
conjunt industrial poden distingir-se Temes 
Operatius Ttcnis Directes i Indirectes. Els 
Temes Operatius Ttcnics Directes tenen com a 
objectiu configurar una Base Negativa .de l a  
Generació per a la seva utilització com a eina. 
Per tant, es tracta d'una B N l G  de configuració 
(BN1 GC). Per exemple, un cbdol tallat és una 
BNl G C  que s'emmarca en un T O T D .  Els 
Temes Operatius Indirectes tenen com a fi la 
producció de Bases Positives. Es tracta d'es- 
trattgies de producció d'ascles. Per tant, les 
Bases Negatives utilitzades com a nuclis són 
B N l G  d'Explotació, i s'emmarquen en els Te- 
mes Operatius Ttcnics Indirectes. 
En conseqiitncia, es podria fer una gran dis- 
tinció dins les Bases Negatives en funció de 
l'objectiu de la talla: d'explotació (matrius uti- 
litzades com a nuclis) i de configuració (eines 
expressament configurades per a la seva utilit- 
zació). Les Bases Negatives &Explotació poden 
ser de l a  Generació (nucli a partir de l'explota- 
ció d'un cbdol o d'un nbdul) o de 2a Generació 
(nucli sobre Base Positiva, o esclat). Les Bases 
Negatives de Configuració també poden ser de 
l a  Generació (quan es tracta de cbdols tallats) 
o de 2a Generació (quan es tracta d'esclats reto- 
cats). 
En un nivell superior al Tema Operatiu Ttc- 
nic es troba el concepte de Cadena Operativa 
Ttcnica. Aquest concepte inclou, a més a més 
de la selecció inicial de la materia primera i de la 
seva transformació en artefactes (amb les seves 
diferents fases, o Unitats Operatives i la suma 
d'aquestes, o Temes Operatius), la utilització i 
  os teri or abandonament dels artefactes. Per 
tant, una de les característiques fonamentals de 
la Cadena Operativa Ttcnica és la seva direccio- 
nalitat histbrica, el seu carhcter teleolbgic, la 
seva finalitat. 
En el següent nivell conceptual es troben els 
Sistemes Operatius Ttcnics, definits com el 
conjunt d'activitats humanes psicomaterials di- 
rigides a la selecció, interacció i transformació 
del medi, mitjan~ant models prictics que són la 
&esquemes mentals. Aquesta defini- 
ció és compatible amb la que utilitza Geneste: 
((La notion de systtme technique désigne dans 
ce cas le cadre socio-économique $neral des 
opérations techniques)). 
En un nivell superior d'aquest esquema con- 
ceptual es troba el terme Uni ta t  Eco-Social, 
concebut com el conjunt de relacions entre el 
sistema productiu d'una comunitat i el seu 
medi ambient; tota la realitat productiva i re- 
productiva &un ésser viu. 
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Després de la seva identificació, els Temes 
Operatius Tkcnics, o estrattgies de producció 
i/o configuració, s'han de descriure. Per facilitar 
aquesta descripció i per expressar de forma gra- 
fica els processos involucrats en la producció 
d'eines hem creat la matriu morfogenktica (fi- 
gura 3). La matriu morfogenktica és una eina 
que permet explicar les característiques tecnolb- 
giques del registre lític. Definim la matriu mor- 
fogenktica com la representació grafica del con- 
junt de processos de producció d'instrumental 
lític, la qual informa principalment de les rela- 
cions genttiques entre el objectes i del seu pro- 
cés &elaboració. Cadascun &aquests processos 
o estratkgies tkcniques constitueix un Tema 
Operatiu Tkcnic (TOT). 
Les matrius morfogenktiques admeten una 
lectura vertical i una lectura horitzontal. La lec- 
Fig. 3. Exemple de matriu morfogenktica. A la matriu de Can Garriga s'observa l'existkncia de sis Temes Operatius TPcnics 
o estratkgies de talla. Solament un d'aquest Temes Operatius és directe. Es tracta de la configuració de cbdols amb retocs 
unifacials que donen lloc a un fil convex. D'aquesta configuració es deriven Bases Positives que potser van ser utilitzades per 
configurar altres eines, encara que no ho podem afirmar amb seguretat; per aixb la línia que uneix la BP i la BN2G és dis- 
continua. Entre els Temes Operatius Tkcnics Indirectes dirigits a la producció de Bases Positives, hi destaca el mktode bifa- 
cial multipolar centrípet amb predeterminació de la morfologia final de les Bases Posirives. En aquest Tema Operatiu ha 
existit una configuració prkvia de la matriu (Cl) ,  encara que no hem trobat cap objecte d'aquest tipus. A continuació es pro- 
dueix I'explotació de la matriu (El), que dóna com a resultat I'aparició de Bases Positives amb morfologies estandaritzades. 
És possiblc que alguna d'aquestes BP fossin configurades com a eines, tot i que no n'hem trobat cap exemple al registre ar- 
queolbgic de Can Garriga. A la matriu de Can Garriga també s'observa un altre fenomen interessant. Hem trobat nuclis que, 
cn realitat, eren antigues Bases Positives derivades d'una talla bifacial amb estratkgia multipolar ortogonal en una de les se- 
ves cares, i bipolar oposada ortogonal en I'altra. Per tant, aquests nuclis són BN2G d'explotació (E2). La lectura horitzontal 
d'aquesta matriu permet afirmar que la Unitat Operativa més ben representada al registre de Can Garriga és la d'Explotaci6 
1 (El), seguida per la Configuració 2 (C2). La lectura vertical indica l'existkncia de cadenes de producció curtes (per exem- 
ple, el Tema Operatiu Directe i I'Indirecte unifacial bipolar oposat), i també cadenes més llargues que poden arribar a una 
segona fase d'explotació (E2), com hem comentat abans (RODR~GUEZ, 1997). 
MATRIU MORFOGEN~ICA DE CAN GARRIGA 
I 1 
Tema Operatiu Directe Temes Operatius Indirectes 
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tura vertical permet apreciar les diferents fases 
(Unitats Operatives Tkcniques, UOT) de la ge- 
neració &objectes durant el procés de talla. La 
lectura horitzontal proporciona informació so- 
bre les relacions que s'estableixen entre objectes 
que es troben en una mateixa fase de la produc- 
ció, perb que pertanyen a diferents estratkgies 
(Temes Operatius). Tal com ja hem dit, els 
Temes Operatius són Directes (TOTD) quan el 
procés esta dirigit vers la modificació de la ma- 
triu (BNlGC) per configurar-la de tal manera 
que pugui fer la funció &instrument. Els Temes 
Operatius Tkcnics Indirectes (TOTI) tenen 
com a objectiu la producció de suports; l'explo- 
tació de la matriu és la finalitat bisica. Per fer 
aquesta explotació es posen en practica diferents 
estratkgies que es poden observar en la matriu 
m~rfo~enktica.  
La representació grifica dels processos de 
producció lítica té una skrie de convencions que 
cal tenir en compte per fer-ne una interpretació 
correcta: 
1. Les abreviatures de les categories estructurals 
que van acompanyades del dibuix d'un ob- 
jecte indiquen que aquest tipus de base ha es- 
tat identificat en el registre. 
2. Les abreviatures de categories estructurals 
que tenen una línia recta a sobre, i que no 
van acompanyades del dibuix, indiquen que 
no s'han trobat bases &aquest tipus. 
3. Les abreviatures de categories estructurals 
que no van acompanyades de dibuix i no te- 
nen línia per sobre indiquen que aquest tipus 
de base no s'ha pogut identificar amb segure- 
tat en el registre, malgrat que és possible que 
existeixi. 
4. Les fletxes dibuixades amb línia continua in- 
diquen l'existkncia &una relació morfogenk- 
tica segura entre categories estructurals. 
5. Les fletxes dibuixades amb línia discontínua 
indiquen que podria existir una relació mor- 
fogenhica que doni lloc a aquesta base. 
Perspectives de f i tur  
Com a sistema flexible i dinimic, l'SLA as- 
pira a evolucionar per millorar la seva capacitat 
analítica i proporcionar noves eines per a I'estu- 
di de la tecnologia prehistbrica. De cara al futur 
ens proposem idear noves eines analítiques i in- 
terpretatives i aprofundir en la utilització de les 
actuals. També és del tot necessari aprofundir 
en l'anilisi morfopotencial dels objectes. Un al- 
tre objectiu és estendre 1'SLA a I'anilisi d'arte- 
factes procedents de nous jaciments encara no 
estudiats mitjan~ant aquest sistema. En el futur 
incrementarem la publicació &estudis que uti- 
. litzin I'SLA, especialment en revistes internacio- 
nals. Per últim, l'objectiu bisic és difondre 
1'SLA entre investigadors que no l'utilitzen o 
que encara no el coneixen, particularment entre 
els mes joves. 
El desenvolupament del Sistema Lbgic Ana- 
lític és el resultat de I'esforG de molts investiga- 
dors. Els autors &aquest treball formen part del 
projecte &investigació Autoecologia humana y 
tecnologia de 10s pobladores prehistóricos de la 
Sierra de Atapuerca (Burgos), f i nan~a t  pel 
Ministeri0 de Ciencia y Tecnologia. 
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